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//ARTES DEL MUNDO// 
Un panorama semanal del mundo en términos de creatividad y cultura, 
tomándolas en sus manifestaciones más diversas. 
Houellebecq 
El escritor Michel Houellebecq siempre despierta expectativas: 
http://www.lefigaro.fr/livres/2010/10/27/03005-
20101027ARTFIG00648-michel-houellebecq-peut-il-encore-rater-le-
goncourt.php 
 
Revista Veja 
Es un placer echar un vistazo a las páginas digitalizadas de antiguos 
números de la tradicional publicación:  
http://veja.abril.com.br/acervodigital/ 
 
WikiLeaks 
Un comentario sobre Julian Assange y los documentos de WikiLeaks: 
http://www.newyorker.com/talk/comment/2010/11/08/101108taco_t
alk_coll 
 
Artes plásticas 
El octagenario Leon Kossoff es un pintor fiel a su estilo: 
http://www.economist.com/node/17358766 
 
Entrevista 
Una entrevista y un texto del removedor pensador jurídico portugués, 
Boaventura De Souza Santos de la Universidad de Coimbra: 
http://pterodactilo.com/numero6/?p=422 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Transicion_Post
moderna_Doxa6.PDF 
 
